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4de las tasas de interés a nivel internacional que 
incidirá en los niveles de inversión privada.
5.  La crisis del petróleo continuará, lo que 
va a generar fuertes presiones inflacionarias 
en economías como la de Nicaragua, que 
dependen mayormente de la importación de 
hidrocarburos. 
6. La vulnerabilidad 
energética obliga a 
encontrar soluciones 
a mediano y largo plazo 
que busquen disminuir 
la dependencia 
energética. Las 
medidas que son de 
carácter coyuntural 
apuntan a ser más de 
corte estructural. 
7. Con este 
panorama económico, 
suponiendo que la 
cooperación externa se 
reduzca y el aumento 
del gasto público esté limitado por 
los programas del FMI, el gobierno 
debe apostar a:
a. Una mayor colaboración con el 
sector privado, nacional y extranjero, 
para lograr mayores niveles de 
inversión. 
b. Mejorar el clima de inversión y 
generación de empleo. 
c. Consolidar la capacidad de 
planificación y regulación del 
mercado y de mejorar la distribución 
del ingreso. 
REFORMA FISCAL. 
1. La reforma fiscal es imprescindible, 
se necesita para disminuir los déficit 
y reorientar los recursos al combate 
de la pobreza
2. Cualquier reforma fiscal debe 
permitir recaudar más, pero con 
calidad. La calidad tiene que ver con 
la equidad de la reforma. 
3. Antes de realizar la reforma debe 
hacerse un análisis a profundidad 
de lo que han sido las reformas 
anteriores: deben revisarse los 
incentivos que ahora se otorgan 
a diferentes sectores de forma 
discriminatoria. 
4. Debe haber equidad en la aplicación 
de las leyes fiscales que se dicten. 
5. Se deben disminuir drásticamente 
las exoneraciones 
6. Se deben revisar a fondo los 
tratamientos especiales. 
también por su destino.
La crisis del petróleo por la elevación de los 
precios va a seguir.  Esto generará presiones 
hacia nosotros y requiere de cooperación, de 
apoyo mutuo entre el sector público, el sector 
privado, las cámaras empresariales, etc. 
La vulnerabilidad energética  va a obligar al país 
a dar soluciones a mediano y largo plazo para 
disminuir la dependencia de los hidrocarburos. 
Las verdaderas soluciones requerirán medidas 
de corte más estructural.
A pesar de que ha aumentado la inversión, 
no crece la economía en los porcentajes 
adecuados. Finalmente, hay que mejorar 
la inversión. Desde esa perspectiva, 
debería de haber una mejor planificación e 
implementación de los fondos externos, debido 
a que la cooperación externa se reduce y el 
aumento del gasto público está limitado por 
los programas financieros del Fondo.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS. 
1.     El país requiere de una estrategia nacional 
de desarrollo, que oriente las políticas y las 
acciones que se van a realizar en materia 
económica, social y ambiental en los próximos 
diez años. 
2. Debe realizarse un esfuerzo serio 
para disminuir la dependencia del sector 
agropecuario, de los pocos mercados 
internacionales y de la ayuda externa que va 
descendiendo año con año. 
3. A nivel internacional se prevé una 
desaceleración de la economía mundial, 
signada por el menor crecimiento de las 
economías de Estados Unidos y países 
emergentes como la India y China. 
4.    En el 2008 se prevé igualmente un aumento 
Algunas de las conclusiones del 
Foro Económico.
ara tratar de  evaluar la principales 
tendencias objetivas que modelan la 
actuación del gobierno en los próximos 
años, se realizó el primer Foro 
Económico  el pasado  1 de Noviembre a las 6 
pm en el AULA MAGNA, su énfasis fue el tema 
de combate a la pobreza y los márgenes de 
acción para su eventual 
contención, o mejor 
aún, reducción en 
los próximos 4 años. 
Este foro fue 
implementado para 
debatir temas de interés 
nacional, pero que 
de cierta forma tiene 
alcances académicos. 
La universidad tiene 
mucho que aportar 
desde las distintas áreas 
que comprenden la 
misma, como  los institutos de investigación 
y desde la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
En el Foro se contó con la presencia del Dr. 
Oscar Neira Cuadra, quien abordó el tema 
“Tendencias de Nicaragua 2008- 2015”, del 
Dr. Néstor Avendaño, quien expuso  el tema “El 
programa económico y el margen de combate 
a la pobreza” y del  dr. Julio Francisco Báez 
con una ponencia titulada “Reforma Fiscal y 
combate a la pobreza de Nicaragua”.
EL PANORAMA ECONÓMICO ACTUAL.
 
Oscar Neira expuso acerca de las 
transformaciones económicas que se han 
venido experimentando a partir de los cambios 
en el sistema político de la década de los 90. 
Indicó que hubo una reactivación económica, 
pero que actualmente todavía no hay claridad 
en el rumbo a tomar, porque no existe 
una clara estrategia de desarrollo que sea 
eficiente; seguimos dependiendo del sector 
externo en los productos agropecuarios 
y de unos pocos mercados, cuyo principal 
destinatario es Estados Unidos, hacia el cual 
se dirige el 70% de nuestras exportaciones, 
seguido de Centroamérica, que recibe el 34%. 
Continuamos dependiendo de la ayuda externa, 
porque el 70% de la inversión pública se 
financia con la cooperación y eso nos conduce 
a un problema central de la economía, que es 
la baja sostenibilidad de los productos públicos, 
la calidad de los resultados públicos. Por 
otra parte, la calidad de los gastos públicos 
no debería medirse sólo por el monto, sino 
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